






























図 1：作品断面図 図 2：球の重なりより発生する模様（模式図）
写真 2：球の重なりより発生する模様
写真１：時の流れ










Rhinoceros を使い設計を行い RhinoCAM で CNC 制御の







































　　　　作品サイズ : 幅 11 ×高さ 20 ×奥行 8cm
　　　　素材：ジェラルミン、真鍮、木、ゼンマイ
写真４：時の可視化
　　　　作品サイズ : 幅 10 ×高さ 14.8 ×奥行 3cm
　　　　素材：ジェラルミン、鉄、真鍮、ゼンマイ
